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ABSTRAK 
 
Berawal dari inginnya peningkatkan prestasi pihak universitas, maka universitas pun mencari 
bibit-bibit calon mahasiswa yang sudah baik pula untuk dapat mendongkrak nama universitas 
dalam prestasi mahasiswanya. Inilah yang mendasari penulis untuk meneliti dengan objek 
SMA Unggulan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi pangsa pasar universitas di periode 
berikutnya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih universitas 
pilihan mereka. Sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh universitas untuk 
mengevaluasi pasar mereka di sekolah unggulan. 
Metode analisa yang digunakan oleh penulis untuk memprediksi pangsa pasar adalah Metode 
Markov Chains yang ditemukan oleh Andrei Andreyevich Markov, ahli matematika Rusia, 
pada tahun 1907. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada seluruh siswa/i 
kelas XII SMA Ipeka Tomang, SMAK 1 BPK Penabur, dan SMAK 4 BPK Penabur dengan total 
sebanyak 400 responden. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pangsa pasar pada gabungan SMA tersebut 
sekarang ini adalah Pelita Harapan sebesar 39%, Bina Nusantara 22%, Atma Jaya 20%, 
Tarumanegara 15%, dan Trisakti 4%. Dugaan pangsa pasar periode berikutnya adalah Pelita 
Harapan 37%, Bina Nusantara 24%, Atma Jaya 17%, Tarumanegara 14%, dan trisakti 8%. 
Terdapat pangsa pasar yang beragam pada hasilnya walau tidak signifikan pada satu periode 
kedepan. Persentase tertinggi dalam faktor yang mempengaruhi siswa dalam memilih  
universitas adalah 75% setuju dengan adanya penyediaan program studi yang menarik. 
Sedangkan paling rendah adalah 41% setuju dengan lokasi universitas tersebut dapat 
dengan mudah dijangkau. 
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